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SES FÉSTES DE NADAL. 
(CONTINUACIO.) 
A devés les dlm uns quants rolés S' en-
tregaren a Son Palé per prende un parey 
de roles a l' amo. Y el me trobaren a ell 
jugant amb dos missatges al astrangol 
amb doblés de mach y de test de teula; 
n' Andreu, na Francin' Ayna y es para-
yé majó al escambrí devall sa porxadeta 
des forn, y sa madona y sa criada des-
turmellants~ per enllestí es diná. 
Demunt un tayadó amb sa destral des 
porqué féreu trossos d' un añellet que 
havian mMt, heu posaren casi tol dins 
un' olla d' aram per fé brou, dins una de 
fimo hey holliren palales per s' aufagat, 
dins un' altra moniatos p' es bollít, y 
tot lo demés que ses madones saben en-
garbullá un dia de hulla. 
S' en aná l' amo amb sos rolés; es del 
astran.r¡ol s' uniren en es de devall sa 
1l0rxac1ela des forn, y sa madóna, des-
prés d' ha ve mira t per sa fi nestra des 
sOlil més vega des que mots no hey ha el 
matines, destriá es· carret6 d' En Pere 
Miqut~l qu' amb na Maria y es nins s' en 
venia n carrera uberla. Y per acahá, no 
vos vuv dí que los sor tiren al enqllan-
tre; qlie na Francin' Ayna s' en vengué 
amh una ninela crJm un ángel en es 
bras; qu' un pafE'] de missalges torna-
ren amb un nin perhom, diguentlos si 
los agrada van els aucells, si a ca-séua 
tenian tan tes c!lses; que los manaren a 
veure ses mules des parey, es cava1l, es 
gorá y demés animals de dins ses pahis-
sesi peró no Ylly passá per aH de com 
un missatge, mentres En Pere-Miquel 
y na Maria ajudavan a sa madóna el ne-
tetjá s' arros y na Francin' Ayna y sa 
criada lrencavan melles torrades y ado-
hayan ses magranes dolees, agafá sa 
guiterra de l' amo, y. rapant com un ra-
hí6s y tocaot mateixa~ y copeos, cantava 
cansonS per l' estil: 
A le Vana me VOY iliiía 
Con intancion de volvé 
y si t' ancuentro quesada 
De ti sangTe bebaré. 
, 
1'\' cres ti la r('selada 
Que la sal ti va cayendo 
y YO como ancmoracto 
Toda la voy l'ccoquiendo. 
El caragol pica l' aco 
y l' aco pica á la col 
Col col ca I'agol y aco 
Aco cal'agol y col. 
Paciencia non gruñate~ 
Dico el lobo á n' él tocino 
Si no tenes bon padrino 
CaUl'ás dentro llWS unglate~. 
La despadida ta doy 
y la la doy aviat 
El de~pad i l'OIe de tu 
Es despadil'me d' un sacho 
Copeo, COPL'O, 
Copeo girat, 
No he)' ha cap ase n~gre 
Que sia gela!. 
POI' una ventanila 
Me tiran Ironxos 
l\l' han [el'ido l' asquena 
He mil dillllJ\lXOS. 
Yo tenia un sulrl'o 
Que retumhaba 
Hetumha qui retumba 
La sal d' España. 
Si qu!' la qucl'o 
Mas que l' alma y la vida 
Real salero. 
A n' es sOl lot li diu en candela: tres-
ca .p' el Ce! tol xalest y la gent va mo-
guda per celebrá sa diada de Nadal: veu 
qu' él n' es llocarons, encara que no ma-
tan porcella, s' espassaren sa son un 
parey de vespres ahans, cassaren eris-
sons, y ara, fora pues, véngalos farcits: 
veu que la gent pobre de per la vila fa 
de la garra pOta y roslexan 'un cama-
yot, una poltrú, f'an aufagat de hutza de 
porch; la gent acomodada una porcella 
sencera, 6 una cuxa, 6 un espatl6, Ó 
cap y cOll; veu que tothom menja arros 
engrogat y s' atapeix de hOn concert 
fins que s' ho tocan amb so dit, y que 
allOts y allOtes bolan y saltan y corren 
d' una banda a s' altre perque ja fa es-
tona que no havia vista la c0sa tan ben 
preparada per una véga amb totes ses 
campanilles: també ven, pero de coua 
d' uy, un grapat de perduts y de terrolés 
mitx ajopits demunt ses taulcs y cadires 
de qllalqlle cafe, mújols y avorrits mes 
qn' nn empleat sense empleo: ven també 
es betlemets y es betlemots; aquells amb 
sos pastós trencats, ses a llveyes sense 
carnes, es misteri mitx romput, amb ra-
bassons per muntañesi aquests amb ses 
figures més grosses y un poch més sen-
ceres y mes ben féles, amb muntañes 
d' estélles y rabasses cubertes de barbe-
ta de relum y tol enfarinolades, amb un 
Pare-Etern y ángels mÍtx afollals y amb 
un misteri de piñOl vermey y un Bon-
Jesus amb un menuday nou y flamant 
com es frach d' un Retgid6 novell. 
A Son Palé están en taula: l' amo seu 
el un cap, y seguint per avall, ets séus 
néts, En Pere-Miquel, na Maria, n' An-
dreu, es parayé majó y demés missal-
ges: y a s' altre, es pastó. Y melltres 
s' empa,ssolan plals d' arrc,s y de hollít, 
veroo carn d' aflell, pata les, moniatos y 
botif'arrons; mentres s' entiman s' aufa-
gat dols y demés pl'incipis que s' habili-
dat de sa cuynera majó ha sabut enlles-
ti; men tres se calan brJnes tassonades de 
ví entre y entre, y sa madona, su cria-
da y na Francin' Ayna no s' aturan de 
dú concert a 5a taula, empr~nen aques-
ta conversa: 
-Pastó, alerta él sa porcella. 
-¿Jo'? Es porqué ha d' ess~ que li ha 
de tení esment. 
-No tengueu po: s' en guardará prou 
de fogí. 
-EH está ben travada. 
-Que Sant Pere no ley llevará él sa 
trava. 
-Jo 110 perd de vista s' ast desd' aquí. 
-Vetla bé, que no la mos prellgan. 
-Mirau que no seria mala passada 
qu' ara que la tenim llesta la mos gui~ 
passen. 
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-No plourá, no, d' aquest tro. 
-No seria sa primera vegada ni sa 
segona qu' ha succehit,·no aquí, aaltres 
handes. 
-¿Y qu' estavan per besties~ 
-Hey estassen, no hey estassen, los 
féren aquesta a Son-Joy-Rebassa. Dina-
van lo més descansats del mon, y quant 
s' en anaren -en es forn per treurerla, ni 
ast, ni porcella ... y bé miraren per tol, 
pero s' en bagueren d' estreña es cap. 
-¡Pobres criatures! 
-Qui d01'1r/'e no pilla peixo. 
-¡Vaja quina tabacada! 
-Lo més gust6s va essé a Son Tave-
11a que dinavan, y, sa derrera pussa que 
los picá que los volguessen saupá s'ani-
malet. EH quant s' en teméren trobaren 
es forn huyt, miraren per allá devOra 
arreu, arreu, y la veren al ayre, amb so 
hnrj6 aficat demant una paret: hey aco-
dexen, y, encara no varen havé arribats, 
quant pataplum los envergan dues ar-
cabussades: com cent mil dimonis heu 
donaren a ses cames més .retgirats que· 
polls qu'han vist sil milana: sénlen qUe 
los cridan; se giran ..... y varen essé dos 
amichs de la casa que los vúlgueren fé 
aquesta broma. 
y tothom s' esbutzava de riayes y va-
ren moure tal bogiot que s' infant de na 
Maria quant senti allo rompé amb plorá 
perque no sabia que li passava. 
Se fa hora de treure sa porcella: ·la 
posau dem·unt una taula enrevoltada de 
escudelles per recohi es sahim que a 
raitx y roy regalimava de s' animal, co16 
de cañella; n' Andreu li treu s' ast; li 
lleva amb un tayant cap y coll, fént 
croxi aquella couna colrada y enfortida 
que tapa dos ditets de xuya blanca com 
sa llét y una véta de popa entre verme-
yenca y blanquinosa: la duen dalt sa 
taula dexant aná unaoloreta de ros lit 
qu' embafa: aql1ells missatges que ja la 
se menjavan amb sa vista, li clavaren 
ses dents: y era un gust veure enforná 
tr.ossos de rostit dins aquelles hoques 
avesades tant 8Ms a tastá esclldella. No 
més vos vuy di, lectors ignorants, cum-
plint un devé sá[Jrat com a Mn bisto-
riad6, ·qn' es porqueret y es boueret se 
posaren a plorá com uns nins petits 
perque estavan sodolls, es ventre no 'n 
volía pús y sa boca ne demanava més, 
devant aquells trossos de porcella que 
el Rey no menja cosa mill6. 
Després des postres que consistiren 
amb metles torrades, magranes aubás, 
penjoy de calop-blanch, neules y co-
gues de torr6, es past6 y s' ogué dos 
homonets ja del aItre mon mitx ompli-
ren un tass6 de ví, y axecantsé digué-
ren: 
-L'amo, madona, Andren y demés 
compañía, qu' heu vejém fins que Deu 
voldrá, y que qui mos ha aplegats aqui, 
que mos aplech a la gloria. 
-Amen, (va respondre tothom.) 
y tots els altres brindaren p' es ma-
teix estil. 
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Dins mitx' hora sa madona y na Ma-
ria, assegudes en mitx de la casa feyan 
. jpchs en es nins, perqu' es missatges, 
es gordians y sa criada, manco es pareyé 
maj6 havian tocat es corn cap a la vila 
per fé es dia de Nadal amb sa séua gent; 
y l' amo, En Pere-Miquel, n' Andreu, 
na Francin' Ayna y un parey de llocar-
ronés de per allá qu' havian anat a Son 
Palé per doná ses Eones Féstes a n'aque-
lla familia, eran a corre es sementés per 
veme s' añada com pinta va. 
(SegUirá.) 
JORDI DES REC6. 
• := 
GLOSES_ 
l/e vatx casal' a no veure, 
Ben malament me sor tí: 
No sab pastá ni cosí 
Yes afectada de beure. 
Oh, tú, lector ignorant, 
Ou' ará amh tan p()ca caló 
SoIs está de mal humó, 
Fiyet, escolta un instant 
D' un casat aquest trist plant; 
Y, si es c()r no tens de reure, 
Riurás y no 'u voldrás ereure. 
-Amen, (deya ell), tot uy raga, 
Estich perdut, y per paga 
Me vat,r; casar ti 110 veure. 
Una passada me féren 
Ou' a crestians no se fá, 
Perque me varen casá 
Amb una que no la veren 
:Mos uys fins qut' la 'm dugueren. 
Per f()rsa vatx doná es sí 
Per mos pares obehf. 
Per() me costá des pebre: 
Y, perque gens ne vatx sébre 
Ben malamellt me sorU. 
Pal'eix una torre d' OSS08, 
Mal gal'baJa, fenta y Iletja, 
Sa boca es just un"encletx3, 
Es nas xato y ets uys gl'OSSOS, 
Y es cabeys just y ¡ét tru8sos 
Tayats d' un rest de molí. 
Y, lo més blau no es aquí, 
(Ja es burro, paga y fel~s) 
Perque no té tranch per res, 
No sab pastá ni cosí. 
No sab y tol aguiá, 
¡Jesús, Deu méu, quina hoch! 
Crech que no 's sab tomá 's moch ... 
No; y heu he Je repará. 
Lo que sab ella arretglá 
Es una vega, per veure 
Si quant tench m' ho fará deure. 
Un lIevant sa menjaria, 
-Bé enforna, y no s' assacia 
Yes afectada de bp1tre. 
.... 
ANA PER LLANA Y TORNARSEN TOS. 
Anant a Lluch un dia des més calu-
rosos d' estiu, tres ó quatre ciutadants, 
devés mitx dia trobaren un porqueret, y 
un d' ells que pretenia un poch de poeta 
per riurerse d' éll, digué: 
-AlIM, ¡,que fas aquí 
Cayguent tant gr08sarQhada? 
y es porquereL vivareLxocontestá: 
-Guard una trutja tl'3"ada 
y ta01bé aquest porcellí. 
Pero es poetastro estant ja un po-ch 
empagahit, torná dí: 
-A mí 'm dinen En Porre!, 
Per tota part habitada; 
Y tench més anomcnada, 
Ou' es lladres de Campanet. 
Més s' atlo! cavilant un poch, con-
testá: 
-Es !ladres de Campanet, 
Tenen molta anomenada; 
Si tanta fama has cobrada 
Oue t' embal'quin pres!, Porret. 
y éll, vehent que tant mateix ja no-
raria rQs, exclamá: 
-jOh fiy meu! Tú ets un' esp'3sa 
Pe¡' fé gloses sense mida! 
Més es porqueret, contestá: 
-Si som liy teu y fas "aS3 .• 
Are heu comprcnch, pajallída~ 
Perque qllant ITIl1rnare'm el'ida 
1\Ie diu: "Avina, tiy J' ase,» 
¡Quants n' hi ha qu' es pensan aná a 
cobrá y son agafals per deutes! 
UN ESTODIANT DE LA SOPA. 
XEREMtADES. 
Saludam es n()u periOdich El Balea,. 
a qui desitjam molts añs de vida y acert. 
* 
El Estudio Real-OOjeti1)o 6 La Re'Do-
lucion de Amor es un periOdich setma-
nari qu' ha comensat a sorti a Madrit y 
que demostra unes tendencies dignes de 
tota alabansa, maldament hey baja al-
guns que per no comprende bé es séu fí 
l' hajan posal en corantena. 
El recomenam a n' es nostros lectors 
perqu' es acrehedó a tota recomendació. 
* 
* * 
¿Es devalls d' els archs y voltes des 
carrés d' ets I10stals y Esparteria y al ... 
tres, son des públich 6 des particulás'? 
Si son des particulás, ¿perque permeten 
qu'estigan uberts~ y si son des púhlich,. 
i,perqlle los umplan d' embarassos? Con-
vé sébre de qui son per sébre a ne que 
mos hem d' atendre. 
* 
... . 
Diuen qu' es ball d' una casa de de-
vora Sant Cayetano va aná tan bé y va 
essé tan lluhit. Tol axo va essé M p' es 
menestra1s y sa gent pobre. ¿Qllant 
n' hi ha d' have un altre com aquest? 
Ell que fos prest. 
'" '" Quant certa corporacIO renouera sorH 
es dia de cap d' añy per doná es molts 
añs a n' es séus ge(es succebi qn' él sa 
primera parada erraren sa casa y quant 
demanaren sa propina los digueren que 
l' havian bollada. 
Es públich no s' en hauria temut a 
.no havé estat per un d' ets séus indivi-
duos molt sord que demaná conta de sa 
pescada y li hagueren de dí qu' es bo-
litx havia sortit buyd y per quin motiu. 
" 
'" ... 
Sa Font de na Xona está en capella. 
No sabem quina l' ha féta. Voldriam 
que s' AjuntamenL en lloch de ferla 
descompareixa d' aquest mon l' indultás 
y la confinás él lo més al mitx de sa 
p1asseta de la Mercé si no pot quedá 
allá ahonl está y tots aquells pobrets 
veynats ley agrahirian. 
.. 
... '" 
~Qu' en sortirém? Altre vegada brusca 
y aItre vegada fanch per devés Plassa. 
y altre vegada lleva es fanch y posey 
grava. Y l' ondemá tornemhí. 
¿No valdria més d' una vegada empe-
dregarhó amb pedres gr(¡sses y Mn rost? 
.. 
... .. 
A s' entrada des carré de sa Corlera 
pe sa part de s' Esparteria hey ha una 
bassa fa moIls d' uñs; y com de cada 
añy torna grossa ja s' es f6ta hislorica y 
coneguda de toLhom. 
Qui no 'B tenga noticia que la Hija él 
veure un dia d' aygo, y xalará. 
POEsIA D' UN GLOSADÓ NATURAL. 
Glosadós d' avuy en dia 
No dich un, tots quants n' hi ha, 
Amb so tcmps qu' ells han d' emprá 
Pelo una glosa dietá 
Jó sembraría un piná 
y pins grossos hey veu['ia, 
y llavónses cel'caria 
Serradós per los si)rrá, 
y de ses pósts quc tl'curia 
Un gran vaxell cn faria 
Pel' fé viatges fins Orá, 
M' en nil'ia a rcscalá 
Ets esclaus de Bal'bería 
y encara ninglln sabría 
Per hont m' han de contcstá. 
QUlDAM HOMO ALICUJUS. 
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COVERB03+ 
Eslant esplicant un Catedrátich sobre 
es nou sistema de pesos, rnedidas y lon-
gituts, caygué él dí qu' una corterada 
tenia quatre corton8 y qu' un cortó se 
componía de 100 destres. 
Amb axo un pages estodiant de mate-
mátiques y es més gros de sa guarda, 
mi ra n tlose de fi t a fi t, li digué: 
-Ydo, mirse, sef16, asa méua vila si 
hey están atrassats, tothom estima més 
una corterada qu' un cor16. 
, Es Catedrátich y dexebles tots es po-
saren él riure, y vejent que se burlavan 
d' eH va dí: 
-¿No ha dit voste qu' una corterada 
té quatre cortons y qu' un cort6 té cent 
deslres? ydo, a mí me pareix que cenl 
es més gros que quatre. 
.. 
. '" 
Una vegada vengué a Ciutat un estu-
diant pages per examinarse d' órdes, pre-
.sentantse de seguida en el Palau. 
Quant el Bisbe el vé, li digué: 
-¿Qttid petis? 
-Dispénsi, señó iluslríssim, (digué 
s' ordenando), que no som jo que peto, 
son ses sabates, que son noves. 
... 
*. 
Un reo condemnat el mort escrivia el 
sa dona, timguent en conta qu' ella re-
bria sa carta es dia després de sa séua 
morl: 
«JIolt amada esposa.' Ahí a les dotze 
valx morí él la forca, he mort com él Mn 
cristiá, y tots m' han perdonat. Téu fins 
él la mort,-l'on espos.» 
A la mala hora de sa nit eslava un 
horralxo es milx de sa plassa, y un 
amich séu que passava, li digué: 
-Homo, ¿que fas aquí? ¿perque no 
t' en vas a ca-téua? 
-Axo es lo que vall{ el fé, heneyt, 
(respongué es borratxo); pero com sa 
plassa yo!ta, esper que ca-méua pass. 
.. 
** 
A un llogaret hey havia un Vicari 
que tenia una criada que nomia Perpé-
tua, enleresada de lo més, y en venre 
gent esterna a la casa, ja rabiava. Per 
dirhó amb una paraula, no volia hostes. 
Un dia es Vicari convidá varios amichs 
séus a diná y quant arribá a sa Vicaria 
heu digué él na Perpétua perque esti-
gués prevenguda. 
-Pero, señó, (respongué sa criada.) 
¡,No sah voste que fas ?Jugada y qu' hey 
he posat tots es torcaboques? ¿Com po-
rém tení gent a diná? 
-Bono, axo no vOl dí rés. ¿Sabs que 
farém'? 
-¿Qu' hem de fé? 
-Quant estarém a. sa taula jo diré 
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que tregues es torcahoques y tú contes-
tarás que tot:'! los lenim él sa bugada. 
-Ydv, sí, señó. 
Arriban es convidals. s' asseuen a su 
taula, y na Perpélua que rabiava. 
-¿Perpétua? ¿Perpétlla? 
-¿Que vol, señ6? 
-Tren es formatge y ses olives. 
-¿Que vol dí es formatge· y ses oli-
ves? ¿Que no sab vosté que tot heu te-
nim a sa hugada? 
'* ..... 
Una vega da dins sa Corema, es Vi-
cari d' un poblet havia de fé un sermó 
de compromís, y com no tenia molts de 
die s per compondre y estudiá es sermó 
a ca usa de ses molles confessions y de-
més servicis propis d'aquell sant lémps, 
determiñá ferlos desde sa trona es si-
guent avis: 
-DevOts germans: perque a n' aques-
ta Corema no hey haji confusiú he dis-
post qu' es dilluns venguin el confessar-
sé els embusteros; es dimars, ets avaros; 
es dimecres, es horratxos; es dij(ms, es 
lladres; es di vendres, ets hornos des-
vergoñils; y es dissaptes, ses dones de 
mala vida. 
Com era molt natural, ningú volgué 
acostarse a n' es confessionari del señó 
Vicari, y al enlreLant aquest tot satisfét 
tengué témps abastament pe1' compon-
dre es serm6. 
Un ervisench vengué a ses Fü'es y 
Féstes de Palma y un ciutadá 1i fé 
aquesta pregunta: 
-¿De que vas Juan'? 
-He vengut a ses Fires per comprá 
una mula y hauré d' esperá sa fira qu' es 
diumenge qui vé . 
" ... ;1< 
Una vegada un gitano dugué 1m ase 
a vendre a una fi1'a. S' hi acostá un 
horno qu' anava derrera comprarlú, y li 
diu: 
-¡Germá! ¿que reuneix Mnes condi4 
cions aquest ase? 
-¡Ah! sí, horno, (contestá es gitano); 
s' animalet no pOt essé milló, hasta sah 
lletgí. 
-¿Lletgí'? ¿com axí'? 
-Sí, homo, si; y si heu voleu veure 
treys un papé y,voreu com dich veritat. 
Efectivament aquell Mn horno dilyn 
una carta y la se treu; es gitano la posá 
devant sa vista de s' ase diguent él un 
.mateix temps: 
. -En lleLra manuscrita encara no hey 
está fét, pero en lletra d' estampa ... 
Per casualidat aquell homo va dú dins 
sa hutxaca un anuDci de toros y el doná 
a n' es gitano; aquest el torná mostrá a. 
s' ase y al entretant deya: 
-¿Reu veys? ¿He u veys'? 
-¿Pero no heu dit que sabia lletgi'l 
-¡Vaja si sab lletgi, sanL homo! lo 
que no pot en es pronunciá. 
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EPIGRAMAS. 
-¡,VoISIDe esplicá, Tuni Anrí, 
Quanles y quals son ses llcys 
Al'itrnetiques d' es véys? 
-Una, qu' es sa de padí. 
-¿Cum están tant macilcnts 
Eg tarnhol'és de La Sala? 
(PreO'unt3va un Fel'íl d.' ala 
'Al a~o de Son Torrcns ) 
y aquest respongulÍ cntre dcnts: 
-Aqncsts tres o quatl'fl. c?,ssos, 
Que 81)ls ombra es tambo la, 
Simbolisan es refrá: 
u.Just té sa pell y ets ossos", 
En Gel"'asi 5' estodiant 
Ets últims doblés pcrdé; 
y encara que de bO heu fé, 
No obstant dill que funch jugant. 
-Ja t' agl'ada, ¡oh Tio Clés! 
¡Que La Murt te tl'ench os pas! 
-Ja estimaria jo mtÍs, 
Qu' en lloch de' La MOl't, yongués 
Es· dia de Sant Tomás. 
UN ESTODIANT DE L,\ SOPA. 
-Toni, diguem. ¿;qu' es amó? 
-Es un ycn(~no ensucra! 
Que 'n benre! mustl'a dolsó, 
y de~prés mata son gat. 
UN FELANITXÉ. 
ANUNCIS. 
Havcnt tengllt noticia dI) qu' her ha qui obra 
com Administradú dl~ I ¡ IGNOn,\1iCIA y cüm 11 
tal fa CI'ÜUI'C fine lo quc li cnvian 1l éll arriba.1I 
S3 Redacció d' aqllest pcriúditli-9' posalll en nolt-
cia des nostros suscriptós y cOll1pafíeros en pe-
riodismo ql:C s' Administraciú útlica de L' IGXO-
RANClA está domiciliada 1l n' es c:1l'ré de sa Ca-o 
delta de C01'I, nlÍm. 11, Y 1l dl'l'oeh de Don 1\1a-
ten Hotgel'. 
A tols 'aqnells aficionats que mos afavoreixan 
enviantmos poesícs, covlkhos y pf)l'I'OS-fllyCS los 
recordám com 11: comcnsamen t d'afíy que totes 
ses composicio\ls han dc "cní acompañades de 
sa "erladera firma deV3!lt es seudonim qu'hajan 
·adoptat per s~ séua publicació. ., 
Los l'ecol'dám també qu' cncara que slan dig-
nes y bOnes ses r.omposicions sel'ies que mos re-
meten, no les publicám per r:ausa des carácte 
humorístich que té cs nostl'o setmanari, que no 
yolem tt'astocá en lo més mínim, 
S' ha posal en venta una nova comedia de 
costums mallorquincs titulada Un E.~tlldiant del 
día, en tres actes y en vers InalIorquí, original 
des cono?;ut autó dramá~i~h En .Bar·tomeu Ferrá .. 
Sc troDará a s' Admullf;tracló d' aquest set-
manari y 11 sa tenda de Uruber!, Santa Eulalia, 
núm. 13.-Preu 3 reals .. -Axí matéix se vénen 
ses altres comedies anteriorment publicades l 11 
2 reals cada una. 
L' IGNORANCIA. 
CORRESPONDENCIA. 
Barcelona 31 De~e1Hbl'iJ 1881. 
LA RAl\mLA. 
No sé pel' quines cincheentes fará cosa d'uns 
quants messos vá SOl'tí no &é d' ahont m; crit de 
"ti la Rambla)) que corregué CÜIll un lIamp y 
retl'Oná pel' tot5 es cnrrés de Barcelona, y axí 
com 11 Cintat deyan a qualsevUl un tcmps NI/e'l 
s' en dU[jan! aquí pPI' no ri's ('lIviayan ;1 la 
Rambla. 
Es l\Iunicipals sobrc tot pa;;-aren la fésta, qun 
prefiian cada enfado masclc, y crl'llIats com una 
monh'a casi heu fl~yan 11 hufctadl's, y \lavo ets 
atlOts' canlavan canSOllS qu' acaban d' aqu\~sta 
maUGra: 
"No digllis pas a l.a..Ilamhla, 
I1evaut d' UII MutllclpaL" 
Anem 11 la Hambla v vos daré -¡1111' IJoblés 
d' infol'lnes' d' ;1I1110st p:1sscitx es Illl\~ IIm:h, es 
més concorl'e~ut y jlopulá de Ihl"l~dona. 
Comensa en es 'pbrt, tl'ayéssa de llIitx 11 milx 
la Ciutat antiga, y ac:¡ba 11 s' Ensanche, tt; tn's 
parls, cada una ;Huh un IlIlll1; sa d~s costal de 
la 1l13l', se diu do Santa Münica¡ sa del Ensan-
SOLyClONS Á LO DES NÚMERO PASSAT~ 
GEIWGLlFICH,-SI'S bos8I!s des jUí/adós. no·han 
mesté taneadós. 
Se~mLANsES .. -1. En que neccssÍCa ·oent. 
2. En que dtÍ capcll. 
3. En que ·dú barba 
4. En que té·coua. 
TftlÁ NG UI:-Teixidó- T <!ixid- Teixí· Teix· Tey· T J. T 
CA VI LACIO., • • -Mel·cat. 
FUtiA ..• , •••• .. -Guerra·ti sa mallanería. 
END¡WIN,~\"A •• -Caill. 
GEROGLIFICH. 
ttttttttt 
4'" ... .. 
GI FA 
§i\i 
SEB ~ RA 
J. SEUGITftA. 
che, d' estudis; y 1'a des llIitx, tle les flurs; sa SEMBLANSES. 
primora es sa més quiela, sa sl'gona S:l qu' 1\(')" 
passa més gent, y sa tcrcera sa qu' hey fan més 1. ¿En quo s' asscmbla un rcllUtg'o 11 un pañy? 
valles;· cn aquGsta hey Yl:ncn flMs, tés!s y ra- 2, ¿Y un picapctlré 11 un c,todiant? 
molls tot l' :till'; A s' altl'e, aucclls de tota casta; 3. i,Y un moix 11 un Illal guitarrista? 
y en aquella;" res; com hey ha Imlrissos, ser- 4. ¿Y es scminaristcs a n' es soldats? 
yeix el' esta ció en os que van cansats de corro. QUlD¡\.M Ir.NAl1.US. 
Cüm la lhmbla tr3rcssa es canés lllés prin-
eipals, no poden fig'llral'VÚS S3 gent que la !r3-
pitja; axí Ctlm un tOl'rcnt quc rcbent aygo per 
amunt y ayal! rehentaría ¡WI' sM o Yuyt eos(ats; 
ax[ rcbenta la Hambla per ses !I'¡)"t)ssics y he)' 
cntra gent pel' amunt ): aYall flU' es mesela y 
topa y es trapitja; eOiTcn yenec!(¡s de pcrilitlichs, 
billets y mistos; y p' es costats qll' hey ha ses 
botigues més Mnes, es car(~S millós, es Teatros 
mrs principal1', ses cases Illl-S maques; hcy 
cOl'ren tot lo dia co{xos, hey p3ssan C,II'I'OS, y 
s' cnealsan ('s tr;lIllYies; ynmos la Hambla es es 
cu ¡Jc Uarcclolla y bateja hen rCII,t pCl'are y es 
dja que s' atm:'!s, la Ciutat estaria llIalalta. 
Segons quina h~ra es, muda de vista; ctlm 1\ 
un costal dcvés 1l11tpn !loch, hey ha 5a (JI"ssa 
prillcipal; de [¡1m Illatí p:lssan ses 91'iadcs y a~-. 
sislon 15 11 uf, cistcll en m:\; y com \'tÍ do pass!! 
11 tol(¡(II11 tl'¡jI'CSS;1l\ també estúls dc menestrals 
_mil hl'llSSa y r~[Jat'(lcites '! cstlliliants ,1Inh sos 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí aquests pie!ts amb lletres que lIegides 
(liagonalm~nt y oe través, digan: sa 1.' l·etxa. 
lo qu' hey ha il. n' es Teatro; sa 2.<, un oflei; sa.. 
:l.', lo que empram ·per dina; sa 4'. lo qu' hey 
Ita haix <les Castell de Bellve; sa. 5.<, tlues ini· 
eials, y sa 6.', una lle~I'a. 
J. S. 
PREGUNTES. 
L ¿Qu' es 10'que tothüm sab sense haverné es~ 
todial? 
lIibros amag-ats; es rap-vrsprc es qui nn {¡ ~, 
prende eafl~· ú pahí es din:\, y es vcsprc tota ". 
casta de pájaro. Es el reyno dc [' igualdat, gorra 
i,Quina Santa cs que fa fl~sta y no !{ ánima? 
¿Quina cosa es quc va més p' cn te ITa avuy 
en dia? 
y xislerJ; bl'ussa y loyita; manta r mocadtí; 
bl'Ut y net, pabre y ricIJ, tot, hey té emprill y 
hcy gaudeix com si f(¡s ca-séu3. 
Perü axí mateix es diumenges tlevés les dotze 
la Rambla de les flbrs es es lIoeh de la gent 
entonada. Aquest dia ets aucells van alloure, 
UTlS pegan sa primera yolada y aviat s' enviscan 
y altres que cantan y fujan, qualcun aixallat 
que no mtÍs pinta, y molts fel'its d' ala que no 
obl'Ín boca; y ses l1ol:E no están totcs dcmunt 
sos taules, que se passetjan tarnbé o cn rameIls; 
o totessolesj fl'csques y acabades d' oorí unes, 
mostíes v sens olor ses nitres; a un mateix 
tronch n', hi ha que ja se dcsfuyan dcy()ra ses 
qu' encara s' obrin; en ,"curen de poea oló y 
molta (:sponera y altres quc son lo que deym 
una vertadera flor n:xí com entenem aquesta 
paraula. 
, .Basta de Rambla; servidor séu 
ESTUDlANT DOBLEG.\T. 
FUGA DE CONSONANTS. 
E •• E .. A .A .. A •• A •• 0 .A .. A 
ENpEVINAYA. 
Valx neixa dins una peña 
y amb foch me darcn el ser; 
,Tu guard palacios r cases. 
Endcvina que pueh ser. 
s. 
CASTAÑOLERA. 
(S~s solucions dissapte qtU- v6: st som vius.) 
7JANÉ DE 1882 
Estampa d' En Pere J, ·Oala/)ert. 
